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DAFTAR NILAI MAHASISWA 
MK: MANAJEMEN PELAYANAN DAN KEWIRAUSAHAAN 
 
NIM Nama_Mahasiswa Tugas UTS UAS Nilai_Akhir Grade 
1662030032 
 
MARIA GORETI KARTINI 
BILUKANDE 70 70 70 70 B+ 
1862030040 BOBY SITORUS 70 70 70 70 B+ 
1962030001 RIZKI ROY CANDRA 83 85 84 84 A 
1962030003 ERIKA OKTAVIA SAMOSIR 84 85 84 84,3 A 
1962030004 BAGAS HASIAN 70 70 70 70 B+ 
1962030005 KENNY SARASWATI 83 85 83 83,6 A 
1962030006 ADISTY WAHYU DWIPARAMITHA 83 85 84 84 A 
1962030007 WIHELMINA MARYANI SAWATI 80 85 83 82,7 A 
1962030008 RIFKY OKTAVIANDY RIZALLULHAK 75 70 73 72,7 B+ 
1962030010 MARIA NATALIA MUGI 72 70 73 71,8 B+ 
1962030011 PRAMESTININGTYAS MUSYAFFA 83 85 83 83,6 A 
1962030012 SHELVA SAIDITA TARIGAN 84 85 84 84,3 A 
1962030013 ALBERTHA YATI WULANG 84 85 83 83,9 A 
1962030014 VERONIKA SERILIA NGEWI 73 70 73 72,1 B+ 
1962030015 FARICA AGUSTINE SARAYAR 83 85 83 83,6 A 
1962030016 OLOP ADISAPUTRA 83 85 82 83,2 A 
1962030017 ABI WIRANATA 72 70 72 71,4 B+ 
1962030018 KEZIA GUNDO 75 70 75 73,5 B+ 
1962030019 DOMINGGUS MAUAWANG 72 70 73 71,8 B+ 
1962030020 ELSYE YOHANA YANTI 74 70 75 73,2 B+ 
1962030022 ELISABETH CARMENITA SIGA 75 70 73 72,7 B+ 
1962030024 NI PUTU EVA PRASASTI 83 85 83 83,6 A 
1962030025 ANDREAS HIMAWAN SUSANTO 84 87 85 85,3 A 
1962030026 HILARYA THERESYA PARAPAGA 73 70 73 72,1 B+ 
1962030027 KASMARIA BR PURBA 73 70 73 72,1 B+ 
1962030029 ALI AKBAR GIRIMARTANI 85 87 85 85,6 A 
1962030030 PASAU KARANGAN 85 87 85 85,6 A 
1962030031 KIRANA WARDHANI 82 87 83 83,9 A 
1962030032 EDUARDUS YUDA 73 70 73 72,1 B+ 
1962030034 JEREMIA BERNADITO 85 85 85 85 A 
1962030036 ANNISA RULY YANTI 75 70 75 73,5 B+ 
1962030037 ADINDA AMIRA PUTRI 83 85 85 84,4 A 
1962030039 FRANS ELL KASIH HAREFA 75 70 77 74,3 B+ 
1962030040 NOVA NINGSIH SIRILELEU 73 70 73 72,1 B+ 
1962030041 
RANI DEPITA PUTRIANA 

























DAFTAR HADIR MAHASISWA 
MK: MANAJEMEN PELAYANAN DAN KEWIRAUSAHAAN 
 
No Mata_Kuliah Kelas NIM Nama Tidak_Hadir Sakit Izin Hadir TotalPertemuan Persentase_Kehadiran_% 
1 62014111 - Manajemen Pelayanan Fisioterapi dan Kewirausahaan B 1962030041 
RANI DEPITA PUTRIANA 
WARUHU 0 0 0 14 14 100 
2 62014111 - Manajemen Pelayanan Fisioterapi dan Kewirausahaan B 1962030040 NOVA NINGSIH SIRILELEU 0 0 0 14 14 100 
3 62014111 - Manajemen Pelayanan Fisioterapi dan Kewirausahaan B 1962030039 FRANS ELL KASIH HAREFA 0 0 0 14 14 100 
4 62014111 - Manajemen Pelayanan Fisioterapi dan Kewirausahaan B 1962030032 EDUARDUS YUDA 0 0 0 14 14 100 
5 62014111 - Manajemen Pelayanan Fisioterapi dan Kewirausahaan B 1962030026 HILARYA THERESYA PARAPAGA 0 0 0 14 14 100 
6 62014111 - Manajemen Pelayanan Fisioterapi dan Kewirausahaan B 1962030025 ANDREAS HIMAWAN SUSANTO 0 0 0 14 14 100 
7 62014111 - Manajemen Pelayanan Fisioterapi dan Kewirausahaan B 1962030029 ALI AKBAR GIRIMARTANI 0 0 0 14 14 100 
8 62014111 - Manajemen Pelayanan Fisioterapi dan Kewirausahaan B 1962030024 NI PUTU EVA PRASASTI 0 0 0 14 14 100 
9 62014111 - Manajemen Pelayanan Fisioterapi dan Kewirausahaan B 1962030018 KEZIA GUNDO 0 0 0 14 14 100 
10 62014111 - Manajemen Pelayanan Fisioterapi dan Kewirausahaan B 1962030017 ABI WIRANATA 0 0 0 14 14 100 
11 62014111 - Manajemen Pelayanan Fisioterapi dan Kewirausahaan B 1962030012 SHELVA SAIDITA TARIGAN 0 0 0 14 14 100 
12 62014111 - Manajemen Pelayanan Fisioterapi dan Kewirausahaan B 1962030011 PRAMESTININGTYAS MUSYAFFA 0 0 0 14 14 100 
13 62014111 - Manajemen Pelayanan Fisioterapi dan Kewirausahaan B 1962030010 MARIA NATALIA MUGI 0 0 0 14 14 100 
14 62014111 - Manajemen Pelayanan Fisioterapi dan Kewirausahaan B 1962030030 PASAU KARANGAN 0 0 0 14 14 100 
15 62014111 - Manajemen Pelayanan Fisioterapi dan Kewirausahaan B 1962030008 
RIFKY OKTAVIANDY 
RIZALLULHAK 0 0 0 14 14 100 
16 62014111 - Manajemen Pelayanan Fisioterapi dan Kewirausahaan B 1962030027 KASMARIA BR PURBA 0 0 0 14 14 100 
17 62014111 - Manajemen Pelayanan Fisioterapi dan Kewirausahaan B 1962030013 ALBERTHA YATI WULANG 0 0 0 14 14 100 
18 62014111 - Manajemen Pelayanan Fisioterapi dan Kewirausahaan B 1962030007 WIHELMINA MARYANI SAWATI 0 0 0 14 14 100 
19 62014111 - Manajemen Pelayanan Fisioterapi dan Kewirausahaan B 1962030016 OLOP ADISAPUTRA 0 0 0 14 14 100 
20 62014111 - Manajemen Pelayanan Fisioterapi dan Kewirausahaan B 1962030005 KENNY SARASWATI 0 0 0 14 14 100 
21 62014111 - Manajemen Pelayanan Fisioterapi dan Kewirausahaan B 1962030020 ELSYE YOHANA YANTI 0 0 0 14 14 100 
22 62014111 - Manajemen Pelayanan Fisioterapi dan Kewirausahaan B 1962030031 KIRANA WARDHANI 0 0 0 14 14 100 
23 62014111 - Manajemen Pelayanan Fisioterapi dan Kewirausahaan B 1962030014 VERONIKA SERILIA NGEWI 0 0 0 14 14 100 
24 62014111 - Manajemen Pelayanan Fisioterapi dan Kewirausahaan B 1962030004 BAGAS HASIAN 0 0 0 14 14 100 
25 62014111 - Manajemen Pelayanan Fisioterapi dan Kewirausahaan B 1962030036 ANNISA RULY YANTI 1 0 0 13 14 92,86 
26 62014111 - Manajemen Pelayanan Fisioterapi dan Kewirausahaan B 1962030034 JEREMIA BERNADITO 0 0 0 14 14 100 
27 62014111 - Manajemen Pelayanan Fisioterapi dan Kewirausahaan B 1962030003 ERIKA OKTAVIA SAMOSIR 0 0 0 14 14 100 
28 62014111 - Manajemen Pelayanan Fisioterapi dan Kewirausahaan B 1962030001 RIZKI ROY CANDRA 0 0 0 14 14 100 
29 62014111 - Manajemen Pelayanan Fisioterapi dan Kewirausahaan B 1962030037 ADINDA AMIRA PUTRI 0 0 0 14 14 100 
30 62014111 - Manajemen Pelayanan Fisioterapi dan Kewirausahaan B 1962030006 ADISTY WAHYU DWIPARAMITHA 0 0 0 14 14 100 
31 62014111 - Manajemen Pelayanan Fisioterapi dan Kewirausahaan B 1862030040 BOBY SITORUS 0 0 0 14 14 100 
32 62014111 - Manajemen Pelayanan Fisioterapi dan Kewirausahaan B 1962030019 DOMINGGUS MAUAWANG 0 0 0 14 14 100 
33 62014111 - Manajemen Pelayanan Fisioterapi dan Kewirausahaan B 1962030022 ELISABETH CARMENITA SIGA 0 0 0 14 14 100 
34 62014111 - Manajemen Pelayanan Fisioterapi dan Kewirausahaan B 1962030015 FARICA AGUSTINE SARAYAR 0 0 0 14 14 100 
35 62014111 - Manajemen Pelayanan Fisioterapi dan Kewirausahaan B 1662030032 MARIA GORETI KARTINI 0 0 0 14 14 100 
BILUKANDE 
 
 
 
